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Om skreiens atferd på gytefeltet 
FIS1<P:RII)IREIITOR~\TEESS H A V F O R S K N I N G S I N S T I T U T T  
I fislteriesie spiller fiskens atferd en stor rolle. Sonr uirders~kelser i akvarier og i den fri sj$, niett 
Dette gjelder spesielt våre kystfiskerier som har fått hegge deler er lilze nddvendige og Itan supplere 
sin spesmielle utforining av denne gruiln og som er hverandre. 
forskjellig fra rnaslge aiidre lands fiskerier. Uiiders@ketser av deri enkelte fisk i clet frie Ilav 
Forestillisiger og begreper orii fiskens atferd har er prohlemati,sk, da det er vansltelig 2 få kontakt 
foi-anclret seg opp gjennom tidene etter livert som med det enkelte iirclivid i c1et.te enorme «rom» som 
rneilneskene har ~ l t t  sin lijeiiriskap til havets isiir- tiavet el-. I Vestfjorelen har vi i Norge bedre rnulig- 
våsrere. I tidligere ticter var en iklte utrustet med Iieter enli mange aiidre til å skaffe oss litt mer 
de Irjelpen~icller en har i dag, og likelecles har v i  k-crn~iskap om skreiens atferd båcle som individ og 
soin lever i ctag de tidligere erfaringer å bygge 132 i stiin. Disse muligheter liar del-for også vært nyttet 
sonl våre forfedre har lijøstet og overlevert oss. av biologer i Lofoten i flere generasjoner. 
Opp til cte siste årtier fiar clet vært fiskestimenes Eli vil lialiskje spgrre om Iivillien interesse den 
atferd som har vxrt gjenstand for fislternes og bio- inclivicluelle atfercl av sltreien lia11 lia for det prak- 
logenes interesse, og en er kommet lairgt på dette tiske fiske. I vårt kystfiske har vi julcsafisket soil-i 
oinradet. I dag vet en meget oin silde- og torske- vel er cleii fonrien for fislte som er mest avilelrgig 
stimeries vaiiclringer og liva de stort sett foretar seg av fiskeir som eiikeltinclivid. Spesielt gjelder dette 
i de orriråiler livor de til eiiliver tid befilriler seg. siår fislien står sprecit og ikke ciani~er stimer i tette 
34eir liva gjjør cleir enkelte fisk i. sti~rleii? Vi vet formasjoner. Det er da clet er spØrsrnål om enltelt- 
at fislten også kar iiiclivicl~~el~e reaksjoner og da iiiciividet vil bite på krolteii. 
ikke bare sorn etikeltindi-cricl men også i stimen. Uricler cle siste Lofotsesongene har eir hatt airled- 
Dette liar vært gjenstaircl for  inders sjøl tel ser i labo- iiiiig til å gjore sioen observasjoner av skreien i 
ratoriei- i de siste år rrinclt om i verden. I disse cteirne sammeniieng. I srotf;~irgstene falit e11 fisk son1 
eksperiineslter har det vist seg at fisk Itai1 lxre og Iiaclde vært på atineir redskap og dette bl. a. gode 
a t  den kali skille farger og liar dessuten sanser sorn iirclikasjorier på skreiens atferd overfor juksa. Spe- 
for oss er  likjeiit i vår cailseverdeii. itIairge av disse sielt vax det av interesse å se hvor på kroppen fisliei? 
observasjoneile ltati lijelpe oss å forstå ctet vi «ser» linclde vært i kontakt med juksa. I T.~egynneIseil av 
av fiskens atferd ute i naturen. Når det g-elder sesongen var det vesentlig 1iroppssk;icler mens det 
atferclsui~dersøkelser i alivarier så kai1 eir ililte si at senere ble hodeskacler som var de mest fremtre- 
de resriltater en lier far titeil videre kati overføres deride. Det viste seg at ctette omskifte kom omtrent 
til nat.nren. Eircla kari en ikke sette liklretstegii mel- i samme tid som gytingen Itrilminerte. Dette liair 
eir tyde sorn at før- ~ytiiigen er fisken lite interessert 
i jialzsa og at den forestående gytingen er cten alt 
overskyggeiide faktor som ilorilinerer fiskens atfercl, 
iiieii på griiirir av de tette forekoi~rster far en lilce- 
Fig. I. Ekkograiniiiet viser nota på vei neci i~ io t  fisken (A). 
Deretter ser eii deil henge nede i fiskefloa (B) med fisk inneii- Fig. 2. Ekkoglam av ei fiskeflo i L.ofoteir 16. mars 1961 i typisk 
for og uteiifor iiotveg~en (Sililrad). cdagfnrmasjon~ (Siinrad). 
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vel ei1 rimelig fangst uten at fisken i alminnelig- i «fiskeSloa» en kunne finne cle mest «ii1teresserte» 
het biter på kroken. Etter at gytingen har kulmi- fisk. Del- Sant vi at de perifere områcler av floa ga 
iierr. er det atter lianipen for tilværelsen som tar (let beste resultat selv oin forelioinstene i utkaiiten 
overl-iåild og skreien er igjen aktivt interessert i vai~lig~ris er tyilnere. Fisken i de perifere områder 
juksa. er mer aktive og i mer bevegelse eiin i de indre 
Eil ritfØrte også noeil få juksafors~k ior å se hvor områder. Ei? konliluderte med at ei1 i deil iilclre 
del av floa fiiiner deil gyteilde fisk og at denne 
tiske11 ikke er så interessert i juksa på dette tids- 
punkt, inens en i de perifere områder lettere lian 
i% fangst på juksa. Dette må bale betraktes som ei1 
ilidiliarjon ela eii ikke hadde ,iillediiiiig til å utfore 
jeiltsafors~l,ei~e i stdrre omfang. 
På gniilteigeil kan en ofte se at fislieiloa on1 
clageii er brutt cler clet står gariileilker. Dette skyl- 
des ililie bare at fisken kan se gariiet, mei1 også at 
deti saililsynligvis kail registrere garnet ined side 
. <. - 
linjen (Dykgaaf, 1034). Fra alivarieforsøli vet ei? 
Fig. 5.  Ekkograiil av ei fiskeflo i Lofotcii iiatleii melloin 18. og 
at fisk kan registrere faste tiiig i vann med sitt 
19. innrs 1961 i typisk ~iiattforiiiasjoii~~ (Siinrad). 
sicleliiljeorgan. Dette gir fiskeil evne til å ((fØ1.e)) 
hii~driilger når syilet iklte strekker til. Disse to san- 
sei- ltan i fellesskap vzre meget effektive for å urill- 
g% stående redsltaper. Rien når det er indrkt synes 
clet som 0111 sicleliiijesailsen alene iltlte Itan hjelpe 
fisltetl effektivt til å unngå garnet. I Scotland 
(Blaxter, I%rrisli ;ilid Meado~w, 1060) ble clet vist 
ved akvdriefoi-sdk at vecl synets hjelp i fullt lys 
pi@vcle fisk B uiliigLt sleperedskaper, Inei1 så silart 
det er illdr1,t og sjmet ikke lenger er effektivt gjØr 
tie iklte noe fors@k på å unngå redskapen til tros7 
for at sideliiljeil er i orden. Det samme er vel til- 
felle på galnteigen i Lofoten. 
Eii riilclersvjlcte også deil lokale reaksjoil på not i 
Fig. 4. Ekkograiil av ei fiskello i Lofoteil natten inelloin 10. og 11. fiskefloa og denne ga ikke noen effekt. I fig. 1 kai1 
iiiars 1962 (Elac). 
Fig. 5. Ekkogram fra M/S ~I-Iessatrål* som kjerte ut  og iiiii av tlct belyste oinrådet fra B/K *Leveridefisk 1.. Merk at fisken 
saniles i lysct og a t  den saintidig går iied (Elac). 
en se nota p5 vei ned og likeledes når sriurpirigen 
begynner. Den etteif~hlgencle del al7 fiskefloa på 
ckkograininet befinner seg rundt nota. Disse for- 
qbkecie er foretatt for gytingen k~ilmiizerte og en 
iiiiilei- a t  også denne redskapen i likhet ined andre 
liar literi effekt på fiskens atferd i deiltle tiden. 
En var også interessert i skreieiis atferd om nat- 
ten og noen observasjoner ble også tatt med dette 
for Øyet. I alminnelighet står alle stirnfislz i tettere 
forinasjolier om dagen enn om natten. Mange for- 
slzere hevder at for å få tette stiinclaiinelser så inå 
fiskene se hverandre (Blaxter 1064). 1 Lofoteil ser 
en oftest «fiskefloa» i tett for~nasjon or11 dageri slik 
son1 vist på fig. 2, og om liatteil står fisken mer 
spredt som i fig. 3. Det ser derfor u t  som om synet 
spillei- en domiiierende rolle for stinidaiinelsen lios 
skreien, ineii den kali også rinntaksvis stå ineget 
tett oni ilatten som vist i fig. 4. Dette viser at andre 
sanser også kan vzre av betydning for stimdannel- 
sen, men sammenhengen er ikke klarlagt. 
For å uiiders~ke skreieils reaksjoil på kuiistig lys 
om natten var det en båt som la seg over fiskefloa 
ined e11 lyskilcle på G kw, og en annen båt k j ~ r t e  
rundt i og omkring det belyste oinrådet. 1 begge 
Fig. G. FortlØperide ekkograiii ila B/Ii aleverideiisk I,, soiii lå stille over fiskefloa og lyste (Sinirad). 
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båter ble fiskefloa holdt «iinder oppsyn» av ekko- 
lodd. Når skreien sto i vanlig « nattformasjon)), 
d. v. s. nokså spredt, hadde lyset en samlende virk- 
ning, mens fisken samtidig trakk nedover, fig. 5. 
I de tilfeller hvor fisken sto samlet om natten i tett 
formasjoil trakk den også nedover. Det viste seg 
at skreien reagerte Øyeblikkelig på lyset selv på 
100 meters dyp. I det Øyeblikk lyset ble satt på så 
trakk fisken unna nedover mot bunnen. Ber sto 
den som vist i fig. 6 til lyset ble slått av og den 
hevet seg igjen. Dette foregikk bare i det belyste 
området og som en direkte reaksjon på lyset. Dette 
kunne kontrolleres ved at den andre båten passerte 
gjentatte ganger over det belyste området og hvor 
ekkogrammer viser tydelige «hull» i fiskefloa, fig. 
'i. Reaksjonen på lys hos skreien er tydelig negativ, 
d. vs. den lar seg ikke «tiltrekke» av lys slik som 
småsild og brisling. Tilsvarende reaksjoner er fun- 
net hos storsild, sardiner og ansjos (Aasen 1956, 
Dragesund 1958, 1964 in press). Dette betyr at 
lysing av skreien ikke kan nyttes i fiskeriteknikken 
med hensyn til pelagisk £iske. Likeledes vil en ikke 
kunne få sanne bilder av fiskeforekomstens tetthet 
ved televisjon eller film med en langvarig belys- 
ning. Derimot vil Øyeblikksbilder med «flash» be- 
lysning sannsynligvis gi bedre resultater. Et annet 
spØrsmål er det om hvorvidt den negative reaksjon 
som en ser i £ig. 6 kan utnyttes. En ser her at fisken 
Øyeblikkelig går ned under påvirkning av kiinstig 
l a en an- lys. Hvis en ved denne reaksjon kunne f "
samling på bunnen, så kunne dette kanskje nyttes 
av bunntrålere når fisken står for hØyt fra bunnen. 
Ut fra disse spredte observasjoner ser det ut som 
om skreien lar seg lite affisere av den menneske- 
lige aktivitet på havet fØr gytingen. Den domine- 
i-ende £aktor for fiskens atferd i denne tiden cr 
forplantningen. Når gytingen er over er det kam- 
pen £or tilværelsen som igjen blir den alt over- 
veiende drift og den er igjen mer influert av den 
menneskelige aktivitet på havet. 
Likeledes synes synet å spille en meget viktig 
rolle for skreiens atferd i likhet med andre £iske- 
slag. For redskaper som virker skremmende på 
fisken, vil derfor fangst i n1Ørket være den mest 
ideelle tid i dggnet. Videre er det av interesse å 
notere seg den negative reaksjon på kunstig lys i 
mørke. 
Disse observasjoneile reiser igjen spØrsmålet om 
videre iinders~kelser av redskapenes synbarhet for 
fisk og deres fangsteffektivitet. Likeledes må en i 
fremtiden trenge dypere inn i fiskenes reaksjon på 
kiinstig lys og brukeil av kunstig lys i fiskeritek- 
nikken. 
Szun n~ary  
The present study on the behawior of the arctic 
cod at the spawning grounds deals chiefly with the 
effects from hook and line, purse seine, and arti- 
ficial light. 
Before spawning the beliavior of the cod is very 
little affected by the human activities in the en- 
vironment. In Fig. 1 is shown an echo-diagram of 
a purseseine on the xvay down to a school and after- 
 vard ds hanging inside the school wit1-i no visible 
effect oil the concentration of the fish. Figs. 2 and 3 
show the schooling in day and night. Fig. 4 shows 
a more exceptional situation, nainely dense schoo- 
ling of the cod at night. 
Fig. 7. Ekkogram fra M/S .Hessatrål* som krysser i og utenfor det belyste området fra B/K  levendef fisk I r .  Merk de kilefor- 
niede forseiiktiinger i fiskefloa rett under lyskilden (Elac). 
The be!iavior of the arctic cod to arti£icial light 
is S I I O T V ~  ill Figs. 5 ,  6 aiid 7. In a dispersed school 
at iiight (Fig. 5 )  the light slio~vs an acc~~mulatiilg 
elfect oil the fish, b ~ i t  he accumulated part inoves 
away from tlie light (deeper). Also in the dense 
niglit school (Figs. (j and 7) a ilegative phototaxis 
occurs. 
Artificial light caii therefore not be ilsed in tlie 
tishing technique for acciimulatiilg the arctic cod 
pelagically, nor can T.V. or films be used for taking 
inovii2g pictures of the schooling because of the 
iinmediate reaction to artificial light. Flashphotos 
~vor~ld possibly give the best resiilt in photogra- 
phing a school. 
Airother question is ~vhether the vertical migra- 
tioii to the bottoin due to artificial light (Fig. 6) 
could possibly be utilized by bottoin trawlers. 
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